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SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
Diario de la Marina. 
A l . DIARIO D E LA MARIXA. 
HABANA. 
T E L ^ C f R A M A S D E A N O C H E . 
1TACI0ML3S. 
Madrid 25 de octubre. 
E l Presidente del Consejo de M i -
nistros ea c o n v e r s a c i ó n con algunos 
periodistas les ha manifestado que 
carece do fundamento todo cuanto 
se ha dicho hasta ahora acerca de la 
r e u n ión de las Cortes, pues sa pro-
pone aguardar á que se resuelvan 
las cuestiones de Cuba, para enton-
ces presentar al j a i s el resultado de 
Ies esfuerzos del Gobierno. 
A ñ a d i ó o\ s eñor C á n o v a s que no 
esisten motivos de impaciencia en 
lo que á la guerra de Cuba se refie-
re, y que por tanto carece de razón 
una paxte de la prensa para censurar 
que no se a c t í v e n l a s operaciones mi-
litares, puesto que el G-eneral Mar-
t ínez Campos tiene sobrada inteli-
gencia y 3 ezto criterio para saber es-
coger el momento m á s oportuno en 
que se han de comenzar con todo v i -
gor las operaciones de invierno, 
L a m i s i ó n del Gobierno — conti-
n u ó diciendo el s eñor Cánovas—ze-
d ú o e s e á a :umular hombres y dine-
ro con que atender á las necsidades 
de la campaña . 
A ñ a d i ó el s e ñ o r Fxesidents del 
Consejo que el Gobierno prepara tan 
extraordinarios recursos, y tales es-
fuerzos, que asombrarán E»1 mundo 
cuando se conozcan dentro de quin-
ce ó veinte días . 
T e r m i n ó manifestando que le cons 
ta que #1 señor Sagasta, en su re-
ciente conferencia con la ^eina R e -
gente, no espuso á S. M . impresio-
nes pesimistas respecto á la guerra 
de Cuba, sino qua, muy ai contra-
rio, tuvo frasas de elogio para el ge-
neral M í u t í n e z Campos, aseguran-
do que tenia plena cenfíanza en que 
los podsresos recursos acumulados 
aseguran el triunfo de las armas ss-
pa ñ o l a s . 
T E L E G R A M A S D E HOIT. 
Madrid, 26 de ootulre. 
L o s diputados reformistas, con-
testando á la m a n i f e s t a c i ó n de los 
constitucionales de que los prime-
ros guardaron sobre los asuntos de 
estos d íar s completa reserva, dioen 
que é s t e os inexacto, y que los cons-
titucionales lo toman como pretexto 
de que quieren valerse quienes se 
oponen al patriótico propósi to que 
se persig ue. 
Agregs n los reformistas que todos 
sus planea fueron expuestos al se-
ñor Cánovas por el s e ñ o r Conde de 
la Mortera. 
NO H A Y N E G O Ü I A C I O N E S 
E l Presidente del Consejo de Mi-
nistros califica de disparates los r u -
mores de que existan negociaciones 
para la pacif icación de Cuba 
P A R A C U B A 
L o s e s p a ñ o l e s residentes en la 
Argelia se preparan á hacer una re-
cluta de voluntarios para Cuba. 
H A B L A LOPEZ D O M I N G U E Z 
U n periódico publica una i n t e r v i e w 
celebrada con el general L ó p e z Do-
m í n g u e z , en la cual dijo é s t e que los 
cubanos que nos muestran cariño 
merecen las reformas, y que deben 
concederse á los cubanos los desti-
nos de la admin i s t rac ión de su pa í s . 
G A L O N E S . 
E l ministro de Marina, general 
Beránger , ha encargado á Inglaterra 
catorce c a ñ o n e s ITorderfeltpara Cu-
ba. 
chas is las el m i é r c o l e s ha cuusado 
mucho daño á los edificios y las co-
sechas. L a s lineas t e l egráf i cas fue-
ron derribadas por la fuerza del 
viento. Se dice que han ocurrido 
t a m b i é n pérdidas de vidas, 
P S E P A R A T O R I O S EN" 
PNGLATEREA. 
Dicen de Londres que en el depar-
tamento de Negocios Extranjeros 
reina una gran actividad, lo cual se 
atribuye á lo manifestadopor el Tí-
mes de Hong-Kong. 
I T A L I A E N A B I S I N I A . 
Comunican de Roma que en una 
reu n ió n quo ce lebró ayer el gabine-
te se r e s o l v i ó enviar un cue rpo d© 
ejército completo á Abis in ia con el 
fin de reforzar el que manda allí el 
general Baratieri . 
E L C O L ü R A E N M A R R U E C O S . 
Anuncian de T á n g e r que ha cesa-
do en esa ciudad la epidemia co lé -
rica, no habiendo ocurrido n i n g ú n 
caso en el día de ayer. 
C O N T R A B A N D O D E T A B A C O S . 
E l departamento de Hacienda de 
Washington aprobó el proceder del 
Administrador de la Aduana do F i -
ladelfia al imponer la multa al se-
ñor Arrue por ocultar tabacos á bor-
do del vapor i n g l é s Cnlmore proce-
dente de Baracoa. 
L A A C T I T U D D E R U S I A . 
Comunican de San Petersburgo 
que se han recibido ó r d e n e s en O-
dessa de que los ejercicios de las re-
servas, que generalmente duran en 
esta época del año dos semanas, se 
cont inúen hasta seis. T a m b i é n han 
recibido orden de permanecer en las 
filas todos les soldados cuyo com-
promiso militar hubiera terminado 
d e s p u é s de las ú l f . m a s maniobras 
militares. 
TELEGRAMAS COMERCIALES. 
Nueva- YorJc octubre 2of 
d las 5? de la tarde. 
Onzas españolas, á $!5.70. 
CfeiifttefcMj fi $4.81. -
Descuen o papel comercial, <t0 div., de oi & 
6 por ciento. 
Cambios sobre; Londres, iíO (IJT. (banqae-
roO, á $4.H7| 
Idemsobr- París, (íO div. (banqueros), á 5 
fra7tco8 2(H. 
Idem sobre Hambnrgo, 6íi div. (banqueros), 
d 951. 
Bonos registrados de loÍ Estados-Unidos, 4 
por ciento, I12i, ex cuptín. 
( enfrirag-sv, n. 10, pol. 0«, costo y flete, á 
2$, nominal. 
Ídem, en plaza, á S}. 
Kegular fi buen reflno, en plaza, de 3 i d 3^. 
Azúcar de miel, en plaza, 2 | á A, 
dieles de Cuba, en bícojes nominal, 
• raercido, sosteufdr, 
.Hautoca del Oê to, en tercerolas, de $8.95 
á nominal. 
Harina pateut Minnesota, á $4.10. 
Londres octubre 25. 
Azflear de renndach*, nominal á 10.8i 
Azúcar centrífuga, pol. 9ft, d 12,6, 
Idem regular reñno, á 9,6. 
Consolidados, á l07t , ex-interés. 
Descuento, B.iacode Liílaterra, 2ipor 100 
Cuatro por 100 español, á 66i, ex-interés. 
P a r í s octubre 25. 
Renta S por 100, d 100 francos 60 cts., cx-
inícrés. 
EXTRANJEROS. 
Uvem York, 2<) de octubre 
E L H U R A C A N B N L A S 
B t í R M l I D A S , 
A v i s a n de Hamilton, (islas Ber-
naudas) que el huracán que azotó di-
{Quedapohibida la reproducción de 
los telegramas que anteceden^ con arregio 
al artículo 31 ^ Ley ds Propiedad 
intelectual^ 
mimí TÍEGMAS 
Ya el cable nos ha dicho qué se pro 
ponen los representantes cubanos en 
Madrid: eu vista de las graves circuns-
tancias por que atravesamos, teniendo 
en cuenta quizás lo peligroso y temerá 
rio de la política que ee ha venido a-
doptande, y las deplorables const cueu 
irias originadas por el eutronizanniento 
del grupo constitucional, nuestros d i 
putiidos, de acuerdo con e» Gobierno, 
se proponen pactar un« completa tre-
gua, uniendo los eefaerzos de todos so-
bre la baee de una legalidad común pa-
ra el porvenir, y ap l icándolas reformas 
con gran amplitud tan pronto como ter-
mine la guerra. 
Para llevar á la práct ica esta p a t r i ó 
tica idea, se ha pensado en conetituir 
en la Habana una Junta de defensa ó 
Oomisión Central, compaesta de las 
personas más caracterizadas de los 
tres partidos aquí existentes, pensa-
miento que cuenta con el decidido apo-
yo del señor Cánovas del Castillo, quien 
ha telegrafiado con tal motivo al Ge-
neral Mart ínez Campos, siendo acogí 
do con igcal calor por la opinión y 
por todos los part ideá peninsulares, 
que unánimemente le tributan grandes 
aplausos. 
La idea, como se La vit-to, era digna 
de minucioso eetadio: ee trataba, no 
de la tregua falaz y artifleiopa que se 
nos proponía, mientras Jos sgentes de 
unión constitucional arrojaban del cen-
PO a nuestros amigos con escandalosa 
impunidad, sino de. una verdadera sus-
pensión de hostilidades, que habr ía 
de traer aparejado por parte del Go-
bierno, el compromiso de no contribuir, 
e n el peso del favor oficial, á la pre 
ponderancia de señalado bando. Aeí 
lo entendieron sin duda nuestro ilustre 
Jefe y los diputados reformistas, y así 
lo entendió igualmente la opinión pe 
ninfular y el miemo señor Cánovas del 
Castillo, quien acogió el pensamiento 
con gran entusiasmo, pres tándole todo 
an apoyo y prestigio. 
Sin embargo; el proyecto nacido ba-
jo tan favorab'es auspicios, ha enoon 
trado ya nn primer obs táculo , algo así 
como el comienzo de una resistencia 
p a s m : los diputados de unión constí-
tndomil fe han puesto e;j guardia con-
tra la idea de una verdadera tregua, ma-
nifeetando que si ee trata da una RUS-
penaión real y efectiva de hostilidades, 
os decir, que si se trata de que cese Ja 
persecución emprendida contra el Par-
tido Reformista, que á esto y solo á Í̂ S 
to se reduce la política quo hoy 
prevalece, entonces se opondrían á to 
da concordia, rechazando la idea t i n 
calorcBámonte acogida por Í>1 señor 
Presidente del Consejo de Ministros. 
l ío habiéndope resuelto aún este pri-
mer cotñioto, EO queremos prejuiígñr Ja 
coestión, hasti que conozcamos el rc-
rosultado fina'; pero en tanto bueno se 
rá que comité -jómo no somos los refor-
mistas los que soscitíimos los primeros 
obstáculos cuando se intenta detenerla 
marcha desatentada y peligrosa que 
lleva onestra política, iospirada única 
mente en móviles de recelos y exclusi-
vismos. 
Escrito lo que antecede llega á nues-
tras menos La Unión OonsUiucional, en 
cuyas columnas leemos un himno de 
victoria, celebrando la proyectada tre-
gua. Suponemos que á estas horas, des-
pués de haberse enterad^por núes 
tros telegramas de lo que ocurro en 
Madr id , hab rá descendido muchos gra-
dos el entusiasmo del colega, eu vista 
del avinggrado gesto que ponen fus 
amigos al proyecto en cuestión. 
Por lo demás, demostrado queda que 
nobotros nuuc* nos oponemos á los 
acuerdos realmente patrióticos. Pode-
rnon pí, rechazar, y rechazaremos siem-
pre, las burlas iojur i rs is , como la que 
se permitía usar con nosotros La ü n i ó i 
cuando con una mano nos alargaba &u 
editorial proponiéndonos una tregua, y 
con la otra daba orden á sus agentes para 
que atropellasen á los reformistas. Pero 
también aceptaremos siempre una verda-
dera tregua, que fundada en la equidad 
y en la juaticia, ponga remedio y t é rmi-
no á los desmanes imprudentes y peli-
grosos que aquí han venido cometién-
dose, por haber sido entregados todos 
los resortes del favoritismo oficial en 
manos del bando intransigeate. 
SERIO Y PATRIOTA. 
D i c hoy L a Unión Constitucional, re-
firiéndose al DiA-Bio DE LÍ. MARINA: 
Es un fenómeno digao do estudio v^r e i 
momentos críticos para la Nación uu porió-
dico serio, patriota, qua ostenta la rapra-
sentación de uu partido polífclao, o ra) dis-
para á tontas y á locas contra los mistaos 
españoles. 
MEEMOS DEL ESTOMAGO. 
Cuidado coa las faUificadoaes que se vienen haciefldi) del 
DIGESTÍ ¥ 0 M O J A R R I E T A. 
' üi-pepsia y gastrulgia, agrios después do las coraltlas 6 acc H is, hlnchaztfa 6 peso al 
Yieatr.-cou po¿o quesecoma, digestiones lentas 6 penosas que proiucsn sueño, repugaau-
cia, mareos, ddloreí de vientre, vómitos biliosos .y diarreas críuicas. todala Isía saoe y 
los méilicos recouo e - qae s i l o se curan completamente, radical y para siembre con el 
D I G E S T I V O M O J - a R R í E T A . 
Cuaudo falta est* flroia: J . Mojarrieta sobre cnalquier tubo, será t*hrt-
flca«io. 
K»baTi»,Dragon'8 entre Rayo y Saa Nicolás; Sarrá; 0r Johíi^íin; Loh# 
y Tozalbas , y todas las botieaa de repataciOn en la isla de Cnba. 
»j 1(Í]4 a-1 O 
L S O A I L L l Y L L A N E S 
pait i t ipan á sus p:-r/oquianos y al púbUco en general hebftr recibido un 
ci mpleto y variado sn t i do para la presente e.btición de iovierno. 
B I A B A D - A . 92 . TELEFOITO 137 . 
C 1721 alt a 17 O -r, T-Í- r r • -
M E M I i P I R A G i R S E R & S E S F E S U L E S . 
Arquiwct)'-», Miestros de Obras, Ayudantas de Ingenieros, Sobrestarites 
de Obras P ú ' r i c Ag iunn-'or.is, Telegrafist ÍS / V'isUs de Aduana. 
SB Surjan ^stis cwre íaa en Coisalado 124, I m U obtener el t í tu lo , 
11810 a'* 
8a-12 
S a s t r e r í a " E L M O D E L O 95 
Tenso el gimo de participar á mis clientes y al pública, el liaber 
recibido el rico surtido de telas inglesas para la presente estación. 
Matías Folian. 
10 J- 18 12:53 
L A C A S A D E H I E R R O . 
Sabido es que esta casa recibe cada año 
9,000 CORONAS en el mes de octubre. 
Además de ser modelo. E S P E C I A L E S y E L E G A N T E S , se ven-
den ganando una SIMPLE COMISION, por lo que resultan precios 
tan baratos como no es posible encontrar. 
Llamamos la atención de nuestros ftivorecedores, recordándoles 
que el año pasado se realizaron todas en ocho días, á fin de que no 
pierdan la buena ocasión. 
OBISPO, ESQUINA A A G U A C A T E , 
C 1740 
CON PÁS1JS A O'fiSILLY, Mlíl i SANTA CATALINA, 
7d 23 4i-23 
C T O T 26 I5E C C T X T B E E . 
Se ptoidrá en escena la ópera de! maestro Yerdi , 
titnfada 
R I G O L E T T O . COIPAlIi DE OFEBA POPOliH. 
Pí iECIOS POR TODA L A PUNCION. 
Pomn grillé 1?, 2o 6 3er. piso 
Por un palco 19 6 2? piso 
Por una laneti 6 balaca con entrada 
Por nn asiento de tertulia con entrada 
Por un asiento de paraiso con entrada 
Per ana entrada general . , 








IOPEMPEZARA A LAS OCHO. C 1748 « 25 
Mañana, domingo, matinee por la Compañía de Opera 
Popular, poniéndose en escena la ópera F A V O R I T A . 
PIDASE U I E I T I U fiDEBRA HOUHDESi C 1614 alt í)i-2 0 
nistro Sr. Maura se ha visto obligado á ha-
cer, y en aventurar opinione1? sobre respon-
sabilidades cuya puntoallzaclóa no cam-
ple en el lugar y en la furma en que hoy so 
hacen, sino con datos positivos y ante la re-
presentación nacional. 
j "Nadie ha tenido que violentarse tacto 
como yo. dijo el general, para soportar en 
silencio las insolencias, calumnias y apre-
ciaciones gratuitas dichas y hechas, con 
intención ó por ignorancia, en las colum-
1 ñas de los diarios más ó menos minia te-
riales." 
Añade el general Calleja que harto han 
! hablado y abusado, á partir del 5 de junio 
" E l DUEIO €8 el aliado de Sanguily, J de 1893, las pasiones personales y laa osa-
días políticas, la responsabilidad de cnyos 
desenfrenes será probablemente, ante la 
¡Periódico serio, patriota, que osten-
ta la representación de un partido po-
lítico! 
¿Desde cuándo? 
¿Tan flaca de memoria es La Unión 
Constiíucional qne ya no recuerda lo 
que DOS decía aúa no haca un mes! 
" E l DIABIO es un periódico pertur-
bador.1' 
" E l DIABIO ha sido el causante de la 
guerra." 
Yero y demás ñlibuateros." 
" E l DIÍEIO es nn laborante que ce-
lebra los triunfos de la insurrección y 
siente en el alma las victorias de las 
armas españolas." 
" E l DIARIO y loa hombres del DIA-
RIO deben ser arrastrados, y ya lo ha-
brínn sido si aquí quedara un resto de 
patn»>tifemo." 
EHO y mucho más ha dicho la prensa 
conutirncional del DIARIO DS LA. MARI-
NA, como consta en la sección especial 
titulada Por la unión de los españoles^ 
%ue nos hemos visto obligados á abrir 
á fin de consignar en ella, sin comenta-
rios, algnaas de las atrocidades que 
contra nosotros se publicaban á diario, 
para seguir explotando la ignorancia 
de laa turbas. 
Y ahora, fresca aun la tinta con que 
se consignaron en el papel tantas y. tan 
enormes injoriAs contra ^1 DIARIO DE 
LA MARINA, al ver que éste sale á la 
justa defensa de su dignidad y de su 
patriotismo, da sus prinoipio« y de sus 
|efes, proeazmante calumaiadost, ¡se tie-
ne el valor de decir que es ua fenómeno 
digno de estudio el ver en momentos 
críticos para la Kación un periódico 
serio, patriota y que ostenta la repre-
historia el principal punto de origen de los 
malea que hoy aüigen á la España colonial. 
En cuanto á las manifestaciones atribui-
das al Sr. Cánovas en las respuestas que 
haya dado á las pregantas de los periodis-
tas, el general Calleja no cree que el jefe del 
Gobierno "se pueda haber permitido jazgar 
tan á la ligera y tan sin datos, como las 
opiniones publicadas lo aparentan, la con-
ducta de un gobernador general de la isla 
de Cuba." 
Infúndenle, además, recelos las diferen -
cias esenciales que se notan entre los tex-
tos publicados por cada uno de loa órganos, 
más ó menos autorizados ú ofiiioaos, del 
partido conservador, y también se los in-
funden las diferencias entre loa últimos 
conceptos atribuidos al Sr. Cánovas, con 
referencia á la gestión del general Calleja, 
y otros cuya autenticidad consta á éste. 
Por todo lo cual prefiere esperar declara-
ciones que parezcan más propias del presi-
dente del Gobierno de S. M. 
£1 instante en que las hiciera debería ser 
el oportuno y único para que el general 
Calleja tomase parte en un litigio inopor-
tunamente entablado ó provocado por el 
consentimiento del Gobierno; litigio en el 
cual, hasta hoy, sólo han hablado: por una 
parte, la defensa de un bando político de 
Cuba, y la de un partido peninsular, am-
bos interesados en juatifliar su campaña 
política y su actitud pasadas, tan injustifi-
cables, como se probará que lo son cuando 
vean la luz pública todos, abaolutameate 
todos los datos y documentos llamados á 
esclarecer una verdad cuya discusión sólo 
interesa hoy á los enemigos de la patria; y 
por la otra parte solo ha hablado, haata 
que el Sr. Maura pronunció su diacurso, el 
Lo que de txtraño hay en las manifeata-
clonasdel Sr. Cánovas lo atribuye el gene-
ral Calleja á error de información, más que 
á complicidad con ciertos elementos; á ig 
norancia de loa fucesos, ó á intención poco 
compatible coa el ejercicio reposado y prn 
dente de determinados cargos, 4 no ser 
que laa palabras del jefe del Miniaterio no 
hayan sido fiolmento interpretadas. 
senteción de un partido político, dispa 
raudo á tontas y á locas contra los mis- i silencio patriótico 'de los mortificados, mal 
moa espaSoles! ! interpretados ó mal compreadidoa, por cier 
¡Es hasta dónde puede llegar la des 
preocupación política! 
Declaraciones del General Calleja, 
Importantísimas, como se verá, son 
laa declaraciones que el ilustre General 
Calleja ha hecho en Madrid á un re-
dactor de nuestro apreoiabia colega E l 
to, por sus detractores. 
El lim U ia Om Soja. 
La Delegación general de La Cruz 
Boja, que como es cabido, radica en la 
Presidencia del Oaaino E í p í ü o l de la 
Habana, y la oomiaión encargarla del ba 
zar que á favor do ÍOÍ fondor de aquella 
asociación internacional, so ceiebrará 
en loa salones d^ diah^ soclei ad, inan-
gnrándose eota noche á ¡as ocho, invi-
taron en la do ayer á los representan-
tes do la prenda habanera p^ra quo v i -
sitasen las espléndidas inetaUciones do 
los objetos doiados, y presenciasen el 
brillante alu nbraio con qa j so les da 
mayor realoe. Acudieron coa este mo-
tivo representantes de la mayor parte 
de nuestros colegas. Y á fe que loa in-
vitados quodaron sorprendidos del buen 
guato con qne so ha procedido á los 
trabajos de instalación y adorno del lo-
cal, en que ¡os señores Conde Je Ma-
curigas y Go^óat^gai (D, Joaqain) han 
demostrado su buen gasto y loable em 
peñD en pro del benéfico objeto que mo-
motiva el b^zar. 
Decoran el extenso salón bajo de! Ga-
sino, donde se celebra el bazar y est a-
rá la venta do laa papelet aa, nu moro-
sos escudos de laa diversas pro7icoia8 
españolas y los oaplóndidos estandar-
tes de las tiociedadea de iné t rnedón y 
recreo y de beneficencia regional. Gomo 
preaidióndoios, fronte á la entrada y 
bajo dosel, so ha lh el escudo nacional, 
y sobre él, el pendón morado do ia so-
ciodad Castellana do Ber.tficeooía. To-
doa 'os estand.-irtes llaman la atención 
por au ¡ajo y riqueza, sobresaliendo en-
tro todos el de la Sociedad Balear do 
Beneficencia, trabajo riquisimo y de 
macho mérito. Asimismo es notable oi 
estandarte Cubano, qne sirvió en Co-
lón para las Üeatas del Oentenaxio y 
qoa tiene ül escudo y l¿s armas de esta 
lala y los d d Centro y la Sociedad de 
Bereíicemíia Gallega. 
Muchos y u n y ricos son losotjstos 
que allí figuran, reg^ludcs por corpo 
raciones, sooitdades y particulares y 
c u r » enum. ración se ha hecho «n eatas 
coluiuntis, en laa respoctivíia vistas. 
En loa Shlonea altos del Casino 
han realizado divoraaa y originales ias-
talacionef: una tienda do vinos anda 
?nz*, un bohío cabano, una taberna as-
tnrii'.na, una horchatería v&ioaciaua, 
ua kiosco chino, un eKtanco para la 
venta du tabaecs, otro para la dol a-
gua de Vento, unas tiendas da campa-
ña, con atribatvS militares y otraa que 
aún no se han tf-minado. JÜichas ins-
talaciones, que ropresentan una nove-
dad en el bazar, no FOIO cenatitujen 
un atractiva para el público, eino un 
nuevo elemonto de srbit iar recursos, 
pues á io que entendemos, diatiegui 
das damas de esta sociedad ?e encarga-
rán on ¡aa diversas instaleeicr.es de la 
venta do vinos, horchata, tabacos, ros-
quillas asturianas, c»fé, agua, etc., 
conatituyorvio aaí el más poderoao in-
centivo do ia Caridad. 
Después qu»í loa poriodiataa recorrieron 
laa doblas in^taiaciouea, las del • 
principal y ¡aa do la planta baj^, 
paron la mesa qao h^bía dÍ3pae¡t' ^ 
ra obseqnif.rioB con exquisito h i i f f e ^ 
cuyas pitaidecciaa correapondiero ^ 
los Srea. Santos Ouzmán y Confia * 
Macurigop. ^ 
Entro loa roproaantante^ do la T, 
sa recordanv>a á loa 3«w. ITieto (¿̂ í* 
P a í s ; Oarboio, del Diado d e l a t é . 
lias; Coronado y García Kohty, ¿e S 
Discusión; Novo y L^pez l í icr0 
Unión Omstitujiona!; Valdivia, ^e ^ 
uel y G i r i i t , di-l Gomervi»- OáaanfoS 
del León Español) Aguirrtí. da Cor ^ 
de AsturUs; Z ÍUIDM , do E l u gay £o 
Tday y Domínguez, do! D[IRIO £ ' * 
M : — 
de 
ñó 
D í i z Blanco, üifaeniiaa, ütmtecón 
y 
otro- enjoa noinorea no rhordiunj» 
Inició loa brindis -Si Sr. Conde A 
MacnrigoSj quo on brevoa y expresiVa! 
frases, txpaso ol obj-'to dol bazar 
coopera. g r « c i ó á la prenaa la 
cíón que le presta y emitió un ^ 
líaimo deseo deque loa fmdos qr^ m 
recauden para La Cruz Roja no llogaen 
A ornplesrao en las necesidadea de l4 
gaerr» , p )rqae so haya conseguido ¡a 
ambicionada paz. Sigaieroa on el 
éxi U palabra nnoatro compañero el g». 
ñor Triay y loa Síes . García Kohly 
D o m í r g a e z y Sant í (qao improvisó QDJ 
hermosa décima, muy aplaudida), ^. 
J A R A B E wEPÜEATIVO dei Dr. J . eardano. 
Beuae en p u q u i ñ o volumen \i» rirtuiís inedicir?i1.'s dd los vegotak-s qu-i entria ea sa oompcs;3ióui y . 
milándoae á :.i s-iLgre, Timada A alf rad;» por malf s^urnrrejj^d^TiurV.s ó ¿ J f ^ ' ^ V ' f ; / í ^ ' ^ A 9 ' «rn-
nismo t 
por eró 
F U L A S 
riifcsio.-. 
S A R P U L L I D A , <f.:;. y toda eíf^rnedad origir.ida por tíencompoBicíOu da 1' sangro, a 10 c.-ntw.avmo 
Saná, L.-.bé, JoLrson y San Jocéy buenas botlo»8^ Del és i to ganeralj Fármacia del Dr. J . G^njj 
Bolascoain 117, éntie Salud y Reina 
Í2S10 
DE KOLA, COCA, QUINA Y GLICERINA. 
Da los mejores re^ultadoa siempre que hay necesidad do un tónicc: es tá in-
D í a , el cual las publica en su número | d ic»do on la anemia, cloroau» aour^nceniajlinfatiamo, en las debilidades en go 
correspondiente al 5 de este mes. 
Nos apresuramos á reproducirlas, 
con tanto mayor motivo cuanto que 
apenas ha transcurrido un solo día sin 
quo los irascibles adversarios de las 
teformae y do aquel reapetablo general 
hayan dejado do atribuir torpemente 
la guerra separatista á las primeras y 
aun al segundo como Gobernador Ge-
neral de esta isla. 
M General Calleja, siempre díacreto, | DOCTOR D. GÜSTAVO LOPEZ Y GARCÍA, 
no ha podido admitir como exactas | Pr. fíi nr púdico de Medicina y Cirrgía. Médico 
ciertas manifestaciones atribuidas al j genors ideEaagfnadoídj ia i j iadoCubs; 
señor Cánovas del Castillo: y, t r aequi - ! «S íSÜ^I M t l ^ P 1 ^ 0 . ^ EL ^ £ S b ¿ 
7 J 7 •-••••"i-.» ! niultnud de < slados eoEvalecienif en «i coiiV£«ieB-
lO y firme, aguarda el ODOrtUUO mo- I coar'ia t!e tfoo^i >ne« mcatales de foriuaN depresivap, 
. , " . , , i en la a.ienna conse* utiva al paindierao y, en fin. en 
mentO en qUO 86 depuren iOS heohOS, ] multitud da catados ea que te hiao prec la nutri-
UnnanArt \ro,on la. Innr i-viiKlírta l^r. „v» í e^rj T restauncióu de fuerzas, erVIHO KIXGS-
••OUandO Vean ia 1OZ puDilCa tOdoa, ab- | - O N , mAdCTfia y^lebradapreptnicidn en ia cual 
solutamente todos los datos v docu-*entra"a?fnte, Ua TalíoeOB ccmo lu'i11'"*-kol,*'c0" 
mentOS LamadOS a esclarecer Una ver- | «l'ie me r oraplasco on liicer conatai mediante 
dad cuya disjusióa sólo interesa hoy « * H i t S ^ g ^ í ^ d e 1895. 
á los enemigos de la patria." __Pr> G-**LAV<> LÓP6S-
He aquí las aludidas d e c l a r a e i o n L - B : ' Sr. LÍO. Mentía. 
-r_, j i r ':w M • Í Nr- fule: Recibí 'a muoatra oue se eiivió V, 
inierrogaao ei general uaueja por un : remitmae "Vino KicgÉton". oaja preparación 
metlicínil enenentro irroprochtbte y tendré eemo 
nerai, bien aoan oerobralos. musculares ó genitales. 
E l T I N O K I N G S T O N tieuo 3a inmonaa ventaj a sobre sus similares y pre-
parados de hierro, de ser poríectamente tolerado por los estómagos más delica-
dos y rebeldes, ejerciendo s ó b r e l a economía l a m á a favorable acción: bajo su in-
fluencia se despierta pronto el apetito, desarról lase la energía y fuerzas vitales; 
en una palabra, es un agente cordial nu t r i t ivo , al miamotiempo quo tónico 
exoelonte, t o m á n d o s e l a cantidad de una ó dos cucharadas, sopeiras, en cada 
comida. 
E l T I N O K I N G S T O N es aobre toc'o-acón sajado á Jos ancianos ó indivi -
duos do const i tución pobro, pálida, delgad», clorótica, etc., etc. 
A loa lo« jóvenes y hombrea fatigados por ol trabajo ñaieo, intelectual, 
abusoa 6 oxcesoe. 
A ¡os convalecientoa, dordo o¡ es tómago tiene nec^sid^d de alimento fortift. 
cante, reparador y nu t r i t ivo . 
A las jóvenes en la épocíi do t ransición en que tienen noceeidad do na cor-
dial reparador do laa fuerzaf. 
A loa nouraaténicos, en 1» (^ue su acción regeneradora á ¡a vez qco tónicas 
nutritivas, fortalecerá sus rervioa, cesarán las tíigestionoa difíciles, y al estado 
de abati-'üiento v de tristeza, reemplazarán sénsacióo^s do »!'-gria y bienestar, 
E l VINO KINGSTON tiene ^ob^e los preparado?* do b ia ro y aceito deba-
t;alao (del quo os suatitnto) la vtmt^ja de ser peTf<ict»!nonte tolerado eun por 
loa ©í-íiómagos más débilea, no cansando nunca traatornoa gáetricos como ¡os an-
tedichos preparados. 
La cantidad do nna ó dos cucharadas, de laa llamada» de sipa, eonsfcitayen 
el mf jor npeiitivo, reparador do las faerzaa y enérgico preventivo de las enfer-
medades del tubo digestivo y vi«s respiratorias. 
compañero nuestro acerca do la opinión q e
le merecen las últimas manifeatacionea del 
irrojir chtti-e y 
gtiíto en aeoaieforlo á mis cliente* con preferencia á 
ar.j, 
S.>v do V. con la mayor cocsidsiacióá aímo. S. S. 
Q. B . S. M. 
Dr. Murlesiwio Gánela JR'jo. 
Sancii-SpirituB julio 2i .lo 1895.-
I X j C T O R D R U P J N O V I D A L , Médico C 
ex-Dirsctor <ki Hiépital Civil da Guanab 
et?., etc v 
Mélico cirajai.j; ! D O . T O R D. B A L T A S A R MOAS, Médico-flj* 
i 
lircja^o I D O C T O R D. J O S « M. NCSIÍZ, \ 
soea, i CeriiSco: Ilfcber usado en los casos de elor » sne- | jato; 
nia. coiiTslacencias, lipemanías, debilidad íexusl y | rortifico: Haber empleado en la anenii», coaTaith 
en multitud de cabes en qû - «o h i hecho precisa la j etncias, depresiones rervic cas y otras «"jfermedadei 
Sénilioo: sn .loo casoi ca aneiaiaa, (Jebilidad neo^sidad ue un tónico, á ia vez que c-oérgico ro-j ^4 s'do Péc< sario «n tónico ftérg'co, ]a pn. 
gei!&ríil, e. üvaiecencías. doprefioues cerr;'s»8, etc., | coa^tituyi-t*. K T,>oderT.!i v excelenío yi'f'p&ra^0" j paración V1KO K I N G S T O N , siempre coa verdi-
í titulada T I N O KING-STi^N, siempre c&i> resulta-i deros reKultP.dí 3. 
doa br)llaat«íí y ctiijpletos. Casa Bi«33ca y sgo¿:o 31 ¿9 1825 
Lo qae me • ompU zeo en hacer constar para s a - j D r . B . MVÍS. 
tisficciói de su preparador Ldo, Míncia. 1 
Romedks y jaü:o 20 de 1K95 
Dr. J . M, Núñez 
uliguta ptí^aracióji n:e ha producido resuliadcs más j
sarisfacturit tii ra «pondido con raí* prontitud al 
irifcnoisnto ^áa el ti tulsdo VINO KINGSTON pro-
parado tie ííácil'sima administración que por eu sgra-
Sabla sabor j aaguri dad da BUS efeetc-s debe prefe-
rirte siempia-a cnalnuiera otra enáloea. 
L o que me con plazco en manifestar á los fines 
consigaientí^. 
C-íanabaa^a y j<¿ lio 2 de 1S35. 
Dr. Rnfiuo Vidal. 
D C C T O R J . HORSTMANN, M6di30-cirujano; 
Certifico: Ssbei • empleado y obtoni io ea multitud 
de osos brirant^i 1 resultados con el piepatado V I -
NO KING'S'FON , en las oonyalecenci»» de enfer-
medades agudas, en la clorosis y eu todos aquellos 
ealados proTOsad oa por trastornos da la nutrición en 
que h* sido necaí iarfo recurrir á un ené'glco recons-
tituyente. 
Habana o áa 'agosto de 1895. 
Dr. J . JTortsmann. 
S . Ldo. Manda. 
Habana. 
Sr. Cánovas en réplica á las hechas por el ! t0rtr3? w j ^ U d U ^ similaras procedentes dei ex 
Sr. Maura en su discurso de Mallorca, ex-
presó que el primer movimiento do su áoi- | 
mo es lamentar qno, en estos momentos, i 
cuando el tiempo, la atención y el estudio ' 
son reclamados para ayudar al caudillo y I 
al ejército que están en Cuba reconquistan-
do la paz perdida, á la vez que para hallar j 
'80:¡ Nuestra SeBora del Ca?ffleB? Guanabacoa, y en todas las boticas acreditadas de la Isla 
Ho ensatado el frasco do V I N O K I N G S T O N 
que ha tenido á bien remitirme, tbtouieüdo efectos 
brillantes. Creo que como tónico leccn^t-tujente es 
in.suitituible. Teniendo la tentsja ecbre ctres medi-
camentos considerados como tónicos reconstituyen-
tes de no cer irritaste y tener oa saber tan agrada-
ble que hasta los uiñoii pueden tomarlo iá?ilments. 
Lo felicito y t>f guro quo será preparación de com-
bate en las erfermedadea de anemia, depresiones 
nervioB8&, ronvalecenciae, etc. 
De V. ¿ffmo. y H. S. Q, B S. M. 
B. Xolint'ü. 
Sr. L io. Mencía. 
Hacer cúb'ico Isa proturaciones medioitialejqii 
reúnen las mejores c^ndiciotes y con las cualei» 
obtengan mají-ree rer t i l tudcs , es un deber que SÍ ta-
pone á todo a; ú iico. 
Así es que no c.uet'o menos do felicitar á uctedpw 
la feliz i iea êr asociar laa uurtnncií» q ia ectr»»» 
la composición de ÍU viuo tóuico KIN&STON;» 
cual ha cerrespobdid.» á LT'S esperanzas eu loscaw 
de atoní* gestro-ibte'.tina!, dispepsia ypeptia, fl»t^ 
flebrís interraitent6<í, en las eonvolec ncias díí»-
bres tif ñd«!£S y ea todos aquelíoa cates en qtó* 
econcn.ii debilitada ó empobríeida neceiita Tigtti-
zar»e. . 
Me propongo recomendarla á mis cltsntes cnaMl 
estén indica ias las ¿. reí a raciones <k quina, ko* 
coca y glioerina. 
Quivican 15 de mayo de 1S95. 
De Bicario de Sierra. 
S i " V I M O E l ! N'CrSTOSvT S © encuentra de vsnta a l por mayor: 
M, Johfiíioa, Sar^áy Lobé, Habana.—Sucesores de G. Blumc y Compañía, Cienfuegos,—Farmacia L a Cesíral, Sania Ciara.—Farmacia 
so empleen por los políticos, aun algu 
no do mucha autoridad, on provocar ex-
plicaciones, cual las quo el ilustre ex-mi-
i 
MOTA.—A sol ie i íud de los señores m é d i e j g , se remit irán para su ensayo u n frasco libre de toilo costo, con solo dirigirse á su autor Ldo, Menci»» 
Apartado 800. Habana. C 1682 alt 4-8 O 




S A R M I E N T O , 
(Esta LCTelaEe halla do venta en ol Almacou 
de Librería, rspelería é Imprenta 
La Modo-na Poetía, 
Obupo 135,) 
(CONTCIÚJL) 
Efectivamente; cnando el sol empezó 
á declinar, el pasante de notario, des-
pués de brindar otra vez con los due-
ños de la casa, dijo que, con gran sen-
timiento suyo, se veía precisado á des-
pedirse. H a b í a ido á pie desde Sonilly 
y no quería volver tarde á casa de sus 
padres, que le esperaban para cenar. 
Todos se levantaron y se estrecharon 
las manos y, después de mil cumpli-
mientos, Saint Vanne pidió permiso 
para besar á su comadre. 
Tal pretensión me pareció el colmo 
del atrevimiento y conté con que se le 
opondría una política negativa. Pero 
nada de esoj el permiso fué concedido 
y lo peor fué que Fiavia; se sometió de 
muy buena gana. Acompañaron al vi-
sitante hasta la escalinata y la señora 
do Brocard le dijo con su voz más insi-
nuante: - — * 
Vannt! Puesto que ustdd es t a rá a^gíin 
{tiempo en Souilly, esporo que tendré* 
• mos el gusto de verle. 
| Brocard ss encaquestó su sembrero 
5 do paja y dijo que iba á acompañar un 
rato al señor tíaint Vaíme. Sa alejirou 
i jaiitoe, alegres como ^nas pascuas, y 
| Plavia, apoyada en la barandilla, los 
| siguió con la mirada basta la vuelta 
| del camino. 
i La señora de Brocard volvió al co 
I medor y nosotros perraaneciraos solos 
| en el vest íbulo, Fiavia con la mirada 
perdida en el vacíe; yo herido y fu-
rioso. 
—¡Qué buen tiempo hace! dijo Fia-
via levantando la cabeza; ¡qué hermo-
sa tarde! 
En efecto, del lado del poniente el 
cielo estaba manchado de estrechas 
franjas de nubes rosadas, en las que 
jugueteaban todavía los últimos rayos 
del sol, mientras que la luna creciente 
surgía por encima de los bosques. E l 
aire estaba saturado de aromas de cle-
mátida y la corriente de agua dejaba 
oír susurros de ñauta. 
Pero todo aquel cuadro de hadas me 
inspiraba la mayor indiferencia ó, más 
bien, exasperaba mi pena por el con-
traste de la serenidad del campo con el 
duelo que yo llevaba interiormente. 
—¿Quieres que demos una vuelta por 
el jardín? me preguntó Fiavia. 
Yo incliné bruscamente la cabeza en 
—¡Hasta muy pronto, señor Saint señal de asentimiento. Estaba irritado 
con ella, ty§ro no ^tenía valor para usar 
rigores y dejarla de ese modo. Sen t ía 
la necesidad de respirar el mismo aire 
que ella, de oir su voz, aunque debiese 
sufrir más todavía, y me así obtinada-
rnente á esta ocasión de piolongar 
nuestra eiitrevista. Esperaba que en 
la soledad del j a rd ín , lleno de sombras, 
mo explicaría la visita de Pablo Saint 
Vanne y calmaría con una palabra mis 
dolorosas inquietudes. 
Pero me engañaba : Flavia evitó toda 
alusión al pasanto de notario. Ligera, 
contenta, andando por loa paseos del 
ja rd ín con su paso cadencioso, tararea-
ba un trozo de canción, aspiraba al pa-
so ol olor de nna rosa, me preguntaba 
alegremente por la salud de 'mi padre, 
por mis éxi tos en el colegio, y no pa-
recía que pensaba poco n i mucho en el 
señor Saint-Vanne. 
Yo era inocente ó inexperto. Tomé a-
quella alegría afectada como indicio de 
indiferencia y empecé á creer que me 
había alarmado sin motivo. Raras ve-
ces había encontrado á Flavia tan ex-
pansiva. Ella , que había sido ordina-
riamente tranquila y reservada, char-
laba aquella tarde con una exuberan-
cia nerviosa. La sombra invadía poco 
á poco el ja rd ín : entre el follaje de los 
árboles frutales la luna creciente deja-
ba pasar furtivos rayos azulados que 
daban á las ñores formas fantást icas . 
De vea en cuando una ciruela madura 
oaía sobre ia arena con sordo ruido: a-
quí y a d á algún gusano do luz se mo-
vía en el césped; su diminuti» lámpara 
verde brillaba nu instante y enseguida 
se eclipsaba, como si el animaiillo es 
tuviese ocapado en a'gaua t i rea mis 
terioea. 
—Flavia, pregunté oon afectada ig-
norancia, ¿viene muy á menudo á vues-
t ra casa el señor Saint-Vanne? 
—No, respondió; esta ha sido la p r i -
mera vez. 
—Pero, ¿tú padre le conocía ya? 
—Oiertamenta, puesto ^que se vieron 
en la boda de V i t a l i n a - . . . Además se 
han vuelto á encontrar, en una partida 
de pesca y p apá le ha invi tado á venir 
ácasa . 
— Y tan bien le h^^eis recibido, aña 
di con amargura, qu í j , sin duda, no tar 
dará en volver, ¿nc/ es oiertot 
—¡Eres muyjcav'ioso! murmuró Fla-
via riendo. 
Se detuvo decante de un rosal de te 
cuyas opulentas y pálidas flores esta 
ban b a ñ a d a s JVJT un rayo de luna. 
—Mira, me dijo; ¿no te parece qua 
esta rosa es igual á la que el señoj 
Sain-Yanne llevaba en el ojal! Y al 
mismo tiempo cogió la rosa, aspiró con 
voluptuosi dad su perfume y se la pren-
dió en el vestido. 
Me había equivocado. Flavia pensa-
ba en e?i pasante de notario, pero ooul 
taba isu juego, probablemente para ha-
oerrje alguna mala partida. 
Esto era más de lo que yo podía so-
portar y temiendo que estallase un w 
lor, resolví separarme de elia. 
—¡Bueo-.s tíochíe! murmuré; es tar-
de y tengo quo volver á casa. 
—¡Buenas noches! contestó â gre-
mente; ¿te veremos mañana? . 
M i dignidad herida me aconsejan» 
responder: ^ ¡ N d " y huir; pero faí 
barde de nuevo y balbuceé: 
—Sí mañana por !a mañana. 
E n cuanto dejé la fábrica me eoM 
correr como ua Ice:». Me parecía q w j 
carrera aliviaba mi disgusto i™?1"1^ 
dome pensar en él. Llegué jadeante» 
Ohévre-Chéae y fué recibido con n» 
sermón de Esoolástioa. ^ 
Nadie sabía dónde estaba yo y 
na se había enfriado. ¡Ay! yo n0 " 
cuidaba dol sermón ni de la cena' h(g 
que acaba de ver y de oir rae ñau 
quitado el deseo de comer, po" 
pasar bacado y para excusar nu 
petencia conté á mi padre qne 
merendado en c.%8a de los Brocaru • 
compañía del Saint-Yanne, y qüe 
pastel se había sentado en el esto^ 
g o . . . —¿El Sr. Saint Yannel dijo mj ÍJ 
dre: ¿es el hijo del antiguo agente 
ventas do Sonil ly?. . . . ¿Y los Broc^ 
le han dado de merendar!.-- r 
c a l l a . . . . de ahí podría salir un m»11 
para Flavia 
De repente notó que me había 
tolmuy pálido. . , 
fSe continuar A.) 
guirre, K o v o y Santos Gazmán, cayo 
bríadie, al igual que los de los teüoieñ 
Cor-de de Macarigefl y Tiiay, se inspi-
ró en el noble anhelo de la paz y en la 
generosa aspiración de qaL< ¡je aunen loa 
esfaeizoa do todos para su consecución. 
La reuaióij terminó después d é l a s dlea 
JOM DE i i s . 
Según aiiuneiamcs en nuestra edi-
ción de ayer tf-rJe, en los salones par-
ticulares cl«) la Excmri. Presidenta de la 
Junta de ' S tñora? de ÜAiidaa" de L a 
Cruz Eoja, se reunieron en la noche del 
jueves gran número dB damas pertene-
cientes á esta institución para tomar 
acuerdos respecto de la apertura del 
Bazar que se verificará eHta noche. 
La Sra, Secretaria general de dicha 
Junta neo participa noti-Jas sobre los 
acuerdos de dicha Janta, ya enumera-
dos por nosotros. 
L a Presidenta, Sra. Rivera de Arde- ! 
r í a s , rogó á las señoras que tomasen 
eon empello caantocontribayese al éxi-
to de la rifa que ha de servir do ayuda 
poderosa á los fondos de la caritativa 
Asociáción. 
Se acordó que cada sf-ñora contribu-
ya con una cuota volautarisi mensaal, 
cuya cantidad las miíuuas FeSoras de-
eigaarán en el primer recibo que se Ies 
pasa rá en blanco. 
Aeimismo se acordó también que tur-
nen las aeociadas en la venta de pape 
letas, para lo cual se les comunicará el 
día que deben desempeñar este huma 
nitario seivicic, etótiqaa rogando á to-
das que aeistan diariamente para pres-
tar su ajudA y cooperación, ael como 
para contribuir al bni 'o de las veladas | 
durante el tkmpo que esté abierto el 
Bazar. 
Acordaron las s; ñoras, así ejino los 
cabalieroB antes habían acordado, que 
pei.mftn<-2(;A cerrado el Bizar loa días 
Io y 2 de üoviembre a cóusa de ser la 
Oonmemí idcióa dfj lea Difuntos. Se 
cerrará , per consiguiente, la noche del 
31 de este raes y se abrirá en la del 3 
del próximo. 
Esta noche vendarán papeletas las 
señoras Marquesa de Balboa, O'Farri l l j 
de Gozmán. flores de Va le, Soto de j 
Blanoh, Rula de Oorujeio y Q liñoces 
de Diaz Bianco. 
E l domiiígo toca el turno á las seño-
ras Oondsna de Mucangeo, L- b í r g a de 
GonzáieB Lócea, OáStañ.r de Goróste-
do, D. Joaquín B . Alfaro, D. Isidro Lo-
renzo, D, José Velasco, D. Juan Fon-
seca, D. Antonio Molina, Habilitados; 
D . Ju l i án Aruwldes, D. Prudencio Be-
carril, D. J o t ó CK-neaalto, D. Amonio 
Andía , D. Francisco Rodr íguez y 140 
individuos de tropa. 
Tambiéa conduce en metálico, para 
Nuevitas 836,925; para Puerto Padre 
si'97; pfira Gibara 82,390; p^ra G u a n t á 
ñamo, 8118,000 y para Cuba $125 060. 
METALICO 
Per el vapor -BMíJRareftíuro ha reci 
bido de Mayagü^z la casa de los seño-
rea Wiíl Hoo. y Oomp., 400 pesos en 
oro español. 
E L TIEMPO 
E l ilustrado P. Gangoít i , Director 
del Observatorio Aleteoro!Ó£ioo del 
Real Oolegio de Be'ón, nos favorece 
con los siguientes taiegramas: 
Habana 26 de octubre de 1895. 
Telegramas recibidos de la Adminis-
tración General de Oomunicaciouef: 
Oiei\f aeges, octubre 22. 
5 t — B . 757 55, NW. , nubea baj^s del 
W . 
Idem 24. 
8 m . - B , 763 95, TOa, k. altos del 
NE. , c. del l í N E . 
P. (Jrvz. 
Matanzas) octubre) 22. 
3 t . - B . 756 50, N N W . , brisa, despe-
jando lentamente, nubes del N W . , mar 
de resaca, ríos en su cauce. 
Idem 23. 
9 . m . - B . 762.20, N X W . . f íesquite , 
medio cubierto, nubes bajas del X N W . , 
marejadilli». 
2 t .—B. 702.25, N . , brisote, en parte 
cubierto, es. al primer cuadrante, mar 
picada. 
Idem 24. 
3 t . - B . 703.3, ENE., brisote, partes 
| de cielo cubiertas 2, mar de resaca ño-
ja . 
Idem 25, 
! 4 t .—B. 761.50, ísTa., brisa, nublcsi-
dad en el 2?, 3° y 4o cuadrantes, aspse 
to do virazón, mait jadilla. 
Buhigas. 
Boca de 8agua, octubre 25. 
10m.—B. 764 4, í^E. freaco, partas 
de cielo cubiertas 0, marejadilia. 
gui, Esteban de Idoate y Lisso de la 
Vega de Oachaza Bancee. 
Dado el entusiasmo que so advierte, 
croemos que el B^zar y las bellísimas 
instalaciones que ee han hecho en loa 
salones altos llevarán al Gasino Espa-
ñol numerosa concurrencia, y será la 
plaza de iaa Drsuüuíis por las noches 
el punto do cita do la Habana entera. 
P R E S O S r O L Í T I C O S . 
Dice ü í i Correspondencia de E s p a ñ a : 
"Mañana Io de octubre se inaugura-
r á en Verin, una de las villas más pin-
| torescaa y mercantiles de la provincia 
j de Orense, el grupo escolar, construido 
á expensas del hijo de Galicia D. José 
García Barbón, á quien no tengo el ho-
nor de conoaer ai fie tratar, pero á quien 
me unen, por sus aficiones docentea y 
por su cariño á la enseñanza popular las 
más vivas simpatías. 
Deede que el arzobispo I ) . Manuel 
Ventura Figneroa, faadó las peasioutoé 
que tantos beneficsioa han producido y 
eetán produciendo en las cuatro provin-
ciaa hermanas, dfjiindo ampüoa recur-
eos para la enseñanza y parala cir idad, 
otros gallegos imitaron su ejeinp'o, en-
tre elloa el viguós D. Poiicarpo Sanz, el 
| farrolano marqués de Arnboage, los co-
; ruñeses D. Eustbio Da Guardia y don 
, el Incensé don 
orensano D . José 
1 García Barbón. 
! Manuel Blanco de Lema 
Matíaa López y el 
i En estoa tiempoa en que suele rendir-
! ee culto ai becerro de oro, ofrece singa 
voluntarios y guardias municipales, é •lar contraste el nobilíeimo propóaito de 
ingresado en la Cárcel, las siguientes | abanos españoles, que levantan á la 
Han Hega-io dé Pinar del Río, pro 
cedeates del M&riel y conducidos poi 
personas: 
Blanco: Ramón O r t í Marcial. 
Tranquilino Izaquir. 
Antonio Acosta Arocha. 
Juan Pérez Santos. 
Abelardo Castro. 
Antonio Pérez Pérez. 
Pardo: Nicolás Espinosa. 
Saturnino Valdés . 
Pedro Pedresa. 
VAPOR COSME D E H E R R E R A 
Ayer tarde ealió de este puerto, con 
rumbo á Cuba y escalas, el vapor co-
rreo de las An t i l l a OÚSMC de Herrera, 
conduciendo á su bordo 118 pasajeros, 
entre los que se eucuentran loa señores 
Capitanes D . Antonio O. del Valle, don i 
enseñanza, á la bentíi. 'eneia y á la ora 
ción espléndidas construcciones. 
Ahí están, á la vista de todos, el co-
legio de üce , el Inst i tuto do la Coruña , 
la iglesia de S i n Andrés , e! grapo esco-
lar de Verin, las escuelas de Sar r iá y 
tantos otros asilos donde se instruye á 
la juventud estudiosa. 
La villa de Verin, domina los valles 
de Laza y de Monterrey, aquellos valles 
deliciosos, ambos celebrados por Tirso 
de Molina en su M a r i Hernández la Ga-
llega. 
Caldeira, está en Galicia: 
no vide en eatos valles la malicia. 
Allí ha levantado el señor Garc ía 
Ricardo Rodríguez, D . Piiacual Her ré - ¡ Barbón, por ser eu tierra natal, el gru 
ra, D . Joaó Marroquino, D . Juan G. j po escolar, donde £e adoctr inarán 500 
del Coirsi; Tenientes D . Miguel Rola- [ niños, dirigidos por los Hermanos de la 
nados, D . Juan G. Gutiérrez, D . Tomáa 1 Doctrina Cristiana. 
Serrano, D . Lorenzo H . García, D . V i j Tres años duraron laa obras y el edi 
cente L^que, D . Cándido G. Mar t í nez , ' ficio reinita con todas laa condiciones 
D . José Kubialee, D . Francisco Delga- pedagógicas. L i a aulas amplias y ai 
L a E s t r e l l a d e l a M o d a . 
Esta casa tan conocida por el buon gusto y b barato de todos los artículos da 
ULTIMA NOVEDAD que recibe mensualmente, tiene el gusto do participar á su dis-
tinguida clientela y al público en general quo tiane puestas á la venta las mercancías 
compradas en PARIS y LYOX por el Sr, D. Miguel Paclnu, dueño de la referida casa 
Dicho señor no ha reparado en gasto ninguno para traer á sus favorecedoras las últimae 
creaciones de la caprichosa Moda. Desde hoy se pone á la venta la primera remesa ds 
sombreros y capotas para la estación de invierno que sen verdaderas maravillas do 
CHIC ET DE DISTINGTION. Los precios como siempre de UN CENTEN en adelante. 
ENCAJES Y ENTREDOS DE GUIPURE á precios de fábrica con dibsios entera-
mente nuevoe. GANCHOS y PEINETAS, CUELLOS DE GUIPURE, CINTAS DE 
SEDA Y DE TERCIOPELO, GORROS de París y gorros adornados, FALDELLINES, 
CARGADORES y ESCLAVINAS, BOAS, CUELLOS, PELERINES, PEL1SSES RUS-
SES última palabra de la moda, é infinidad de otros artículos. 
Esta casa recibiendo todas sus mercancías directamente puede venderlas eu mejores 
candicíonos que cualquier otra y además UNE VISITE MESDAMES POCR VOUS 
CONVAINCRE. 
OBISIPO 84. TELEFONO 535. Los sombreros adornados no se exhiben en laa vidrieras de la calle, 
c 1743 . »lt 8* 23 
readas, el vestíbulo elegante, la deco-
ración senoüla, y laa paredes exteriores 
de piedra granítica. Más que un grupo 
escolar, par«oe un pilacio. Allí ee da-
rá la primera y la segunda easeñacaaj 
allí se encuentrau gimnasios, frontones, 
biblioteca y jardines para esparcimien-
to y reareo de Jos alam-.so*; allí existe 
Cipilla para ei í nmpiimieuto de loa de-
beres re:igicé.os; aiií ha-- d^pósitoe de 
agua para las necesidades higiénicas de 
laa escuelas. 
El fun lador proyecta, no sólo que re-
ciban los esoolarf a la primera y la se-
gunda enseñanza, f-ino aquellas clarea 
especiales que a f i l a r á l a ^g . i ;akura , 
á la industria y á la vida mercantil. 
Todo squeilo qu« no existía en la lo 
calidad cu^odo ei a tñor Barbón era un 
much cbut lo, y tanto ecbó de menos en 
su ansia de s¿b?r, lodo eso y algo más 
encontrará ei vecindaiio de Vei ío . 
Oon- tmirun grupo escolar, dotarlo 
de material docente, sostener el profe 
serado y otorgarle rentas para asegurar 
el porvenir de las institacioaes educa-
doras, paréceuos empresa io-iblo y esti-
mulo bienhechor. 
La colonia gallega de la Habana ha 
prcdigido al señor García B ubón , por 
los beneficios recibidos eu la capital de 
ü u b a , cuantos galardones merece un 
cía dad ano. 
Eu Galicia, donde la mamorU de los 
arzobispos Malvar y Eigneroa será 
aiempre recordada, porqua han sido en 
aquella región española, con ics Feijooa 
y los Sarmientos, lus propagandistas de 
la cultura popu'ar, bien merecen un a 
plauso de la opinión los Amboage. los 
da Guarda, loa Blanco de Leun, los Ló-
pez y los García Barbón, que í'ueróu ó 
son sus continuadores en la obra hu 
maaitaria y civilizadora por eüca em-
prendida. 
Mañana debería ser, y será para Ies 
habitantes do las pcoviuciaa galaicas, 
un día de fiesta por el acto inaugural 
del grupo escolar en Verin, pero ei fa-
llecimiento repentino, hace horas ocu-
rrido, de un gran gallega, dsl orensano 
b^nemórito, del docto maestro y juria-
corifcuito D. Juan Manuel Paz i í fvoa, 
turba nueatroá La tú ra les regoojos y 
llena de lógrimaa nuestioa oj«»s 
CAMILO DKCELA.. 
Madiid, 30 de ceptiembre de 1895. 
N E C R O L O G r 
Ha fallecido en la Península el SÍ ñor 
D. Faustino García liobós, dueño del 
gran hotel y cafó de Oienfaego:', Unión. 
El señor García KobÓ3 era mu: estima-
do en aqnella pcb lac ióa , donde desem-
peñó varios cargoa públicos, ent/e ellos 
ei d^ concejcil del Ayuntamiento. 
Plata del cuño español:—Se ectizab;; 
* las once del día: l i é á l l f defiíiaento. 
Los centenes en las casas de Cftiubio 
se pagaba a á $ 5.97 y por ca íu idaáes 
íi *5 98 
m m m m m . 
m m i Q k m a m 
Fuv Esal orden se ha admitido ¡a re-
nuncia de inspector delegado de la Bol 
sa cücia!, pieseatada po: D . Ramón 
Roura. 
Ayer tarde entró en puerto, proce-
dente de Nueva Y u i k , el vapor correo 
español Ciudad Condal, y esta mañana 
verificaron su entrada los vapores Bue-
naventura, de Liverpool y escalas; 
Vigilancia, de Veracruz, T impico y 
Progreso; Mascóle de O-jyoHaeso y el 
Ameihyst, de Pascagola y Pensaoola. 
En la tarde de ayer aalió para Kueva 
Orieana el vapor am sric ^no Aramas, 
y en la mañana de hoy la barca espa-
ñola Verdad, para Oanarias. 
Se ha comantado anoche la auseacia del 
soñor Armada del hotel donda BJ aloja, 
pues comieron sólos sus amigos sañoraa V i -
lla mil v Moreno —M. 
—EVCarb'iybn, periódico de Oviedo, con-
signa en eu número llegado hoy á Midrld, 
que reunidos los señores Viliamil y More-
no coa 'os señores Palacio Valdéa y Builla, 
repreaontantes del señor Alas, didcutieron 
largo tiempo sobre el alcance del escrito y 
fórmulas «le avenencia, manteniendo unos 
y otros <d rtapictivo ciiiorio de sus repre-
s miados. 
"Da la entrevista—añade,—decíase ayer 
ñocha, que se extendió un acta en la cual, 
según se cuenta, cooBig^aron los marinos 
qae pedfan al señar Alas una retractación 
compíeta del artículo publicado en el He-
raldo 6 una reparación por medio de ias ar-
mas. 
Los señorea Palacio y Baiila replicaron, 
al parecer, quo su ropr^sontado no rehuía 
un encuentro con el señ)r Armada si hu-
biera ofenaa y fuera necoaaric; pero que no 
admitían que aquél nielara retractación ó 
que diera reparación de ana ofensa que no 
existía." 
—En la sesión que, según digimoa, cele-
bró ayer tarde la eubcomisión de Cuba para 
discutir la aupreeión del impuesto de carga 
al azúcar y á los demús productos de aque-
lla isla, supresión que propone en su dicta-
men la ponencia cuarta, redactada por el 
señor fiivero, la impugnó el señor Alzóla, 
por entender que la supresión de aquai im-
puesto merma considerablemente loa ingre-
sos del Tesoro cubano. 
Sostuvo tambiéa que, no tiendo el ímpuea 
to de carga materia arancelaria, siao más 
bien de Presupuestos, debía aplazarse la 
discusióa de este puoto hasta qae, uaa vez 
conocidas todas ias reformas que ee intro-
duzcan en el arancel de importación, ee vea 
si es posible oncoatrar compensaciones á la 
baja que produciría la supresión del impues-
to de carga. 
Sobro este último punto expresaron aná-
logas ideas los señores Villaverde, Fragoso 
y Brunet, quedando, por tanto, aplazada la 
discusión relativa al impuesto de carga. 
En la sesión que so celebrará mañana, 
miórcoies, comenzará á discutirse el pro-
yecto de dictamen de la ponencia do Meta-
les, suícrito por los soñoroa Calbítóa y 
Dolz. 
También sa reunió ayar por la mañana la 
sección de Puerto Rico, bajo la presidencia 
del señor Concha Castañeda, acordándose 
excitar el celo de los presidentea de las po-
nencias para que presoataa ana trabajos con 
la mayor brevedad posible. 
—A petición da la familia y previa certi-
ficación facultativa, ha sido sometido á ob-
servación el docto catedrático da la Uni-
versidad Central, que sucedió en la cátedra 
al Sr. Castelar á virtud tíá"oposielóp, don 
Manual Podrayo Valoucia, algún tauto íraa-
tornado en los ú.vimoa años por exosao de 
estudio. 
Desde hace meses salía á paseo por la ca-
lle de A!calá y Paarta del Sol, de frac, de 
hongo y tiu camisola, y haoe breves días, on 
un templo de eata capital quiso controver-
tir un asunto teológico con aa predicador, 
hallándoss ésto en el púlpito. 
Notándoao en él cada día mayor desarre-
glo mental, si bien traaquiio eu sna proce-
deres, hubo necesidad da eomsterlo á reco-
nocimiento facultativo de dos catedráticos 
de la facultad de medicina, compañeros su-
yos, y han observado que para au curación 
ae necesita someterle á dacerrainado régi-
men, y en virtud da cortiíinación facultati -
va se halla en obsorvacióa para trasladarle 
á una casa de salud. 
El Sr. Padrayo, como profesor, os consi-
derado como uno de loa primeros maestros 
de historia y pertenece á una distinguida 
familia de Orense. 
La colonia gallega se interesa mucho por 
eu salud, y en Madrid, donde es muy cono-
cido por au indumentaria, so desespera de 
au pronta curación. 
CORREO M C Í O N i L . 
JDel 1? de octubre. 
El temor que un periódico abriga de que 
el Gobierno do España atiende laa reclama-
ciones do algunos eúbditcs da los Estados 
Unidos, alentados por el ejemplo de lo ocu-
rrido cun Mora, carece de fundamento tra-
tándose del Gobierno actual. 
En materia de indemnizaciones, conviene 
tener presento lo quo tantas veces hemos 
dicho, á saber: quo la responsabilidad no 
es imputable á quiin laa paga, sino á quien 
reconoce el créaito y contrae el compromiso 
de satisfacerlo. 
Podrán laa personaa aludidas demandar 
lo que les plazca, mas contra ei vicio de pe-
dir hay la virtud de no dar. 
Los diplomáticos que han desempeñado 
el cargo de minietros plenipotenciarios de 
España on Washington, saben perfectamen-
te que no sólo súbditoa de la Unión, sino 
también españolea, han pedido indomniza-
ciones de icüpcrtancia á los Estadoa Unidos, 
cuyos expedientes obran en aquella Le-
gación. 
—Oviedo 30 de septiembre.—Por telé-
grafo he dado cuenta do la llagada do loa 
señorea Armada, Viliamil y Moreno, y del 
afectuoso recibimiento que tuvieron con lo 
que se deavirtuarán del todo loa rumorea 
que circulaban de que algunca elementos 
trataban do hacer una manifestación de pro-
testa contra loa marinos. 
Mientras ios señorea Viliamil y Moreno 
conferenciaban ayer tarde con el señor Alas, 
en los Círculos y on los corrillos era el tema 
de las conversaciones el aaunto que venía 
á ventilar la Comisión. 
Los marinos reciben continuas visitas de 
los compañeros que ae hallan en la provin-
cia, de jofea y oficialea de laa diatintaa ar-
mas, yde personaa distinguidas con quie-
nes VUlamü cultiva antigua amistad. 
Hasta el anciano marino D Claudio Alvar 
gonzález, gloria legítima de Asturias, por 
su brillante historia y au valor y pericia en 
el Callao, intentó dejar au retiro do Gijón 
para venir á ofrecerse á los del Cuerpo, im-
pidiéndoselo eus añoa y ana achaques. 
¿afficios ¿amianos m c i p a i s s . 
Deñínfecciones verificadas el día 23 por 
la Brigada de loa Servlcloo Municipales. 
Laa que resultan de laa defuncionea del 
día anterior. 
¡m m <sm 
REGISTRO CIYÍL, 
Octubre 24 , 
NACIMIENTOS. 
C A T E D S A L . 
No hubo. 
BELÉJÍ. 
1 varón blanco, legítimo. 




1 hembra, blanca, legítima. 
1 hembra, mestiza, natural. 
P I L A E 
No hubo. 
CÉREO. 
j No hubo. 
SlTfilMONIOS. 
j No hubo. 
DKPÜXCIONES. 
CATEDEAL. 
I Petrona Ferrar, Habana, negra, 70 años, 
i eoltíra, H. de Paula. Enteritis. 
BELISX. 
j Josefa Valdós, Habana, mestiza, 42 a-
¡ ños, viuda. Picota número 23. Metro-
rragía. 
Pascuala Puente, Habana, negra, un día, 
JCEÚS María 14. Tétano. 
JESÚS MASÍA. 
Don Antonio Alvarez, Puerto Rico, 
blanco, 38 años, casado, H, Militar. T. pul-
monar. 
Doña Loreto Méndez, Habana, blanca, 20 
años, caaada, Suárez número 67. T. pul-
monar. 
Don Manuel Alemán, Habana, blanco, 7 





Doña Pilar Richar, Habana, blanca, dos 
años, San Rafael número 1531 Bronquitis 
capilar. 
Doña Irene Tiollo, Habana, blanca, 97 
años, soltera, Chávez número 21. Insufi-
ciencia mitral, 
Don Joaó Martínez, Asturias, blanco, 24 
añoa, soltero, San Joaó número l iO. Tu-
berculoals. 
Don José Abad Rúa, Oviedo,, blanco, 25 
añoa, soltero, Quinta Garcini, Enteritia a-
guda. 
Josefa Ibarra, Habana, negra, 2S añoi, 
aoltera, Eatrella número 150, Acceso pera -
cioso. 
CEP.EO. 
Regina Henera, Africa, negra, 95 año?, 
soltera. La Misericordia. Senectud. 
Doña Victaria Majín, Habana, blanca, 4 
años, Zequeha 21. Fiebre perniciosa, 










3 hembras, blancas, naturales. 
BELÉN. 




1 hembra, mestiza, natural. 
1 varón, mestizo, natural. 









Doña Caridad Ñápeles, Habana, blanca, 
57 años, soltera, Hospital de Paula. Fiebe 
drl útero. 
BELÉN. 
Juana Orta, Habata, negra. 54 añoa, aol-
tera. Peña Pobre número 22. Hemorragia 
cerebral. 
Doña Dionisia Fernández, Madrid, blan-
ca, 81 años, viuda, Prado 29 lufeccióa ia-
testinal. 
JESÚS MARIA. 
Agustina de la Luz, Habana, mestiza. 23 





Don José Bartolomé Valdés, blanco, H i -
baua, 10 díaa, Boncficeucia. Debilidal coa-
génita. 
Doña Mana Vázquez, Hib^na, blanoa, 
11 mesas, S-in Lázaro númeo 271, Palu-
dismo. 
Don José Pereda QñedQ, b'aaco, 20 añ03; 
soltero, o Ssí j foi?^. amarilla. 
Irene O'Farrill, Calabazar, negra, 75 uñoi, 
soltera. Concordia üú'üero 13*). lasaficioncia 
aórtica. 
Pedro Diaz, Habana, mestizo, cinco diaa, 
Virtudes 143 Tétano. 
CERRO. 
Mercedes Cruz Dábalos, Habana, negra, 
31 anos, solteriv, Velázquez 3^. Alcoholísm) 
crónico. 
Don Cánli lo Iñíguez, Vizcaya, blanco, 
15 años, aol'/jro, La Purísima Fiebro ama-
rilla. 
Don Pedro Goneira, Coruña, blanoo, 29 
años, casado, La Benéfica. Disentería, 
H S S t T M S N . 
Nacimientos •«M*-» 7 
Matrimonios. 0 
DefuncioneB . -^ 13 
le Ip PFSOMI. 
J L S O C I J L C I O T S 
D E 
DEPENDIENTES DEL COMERCIO 
de la Habana. 
SECRETAKIA. 
De crd-jn de' Sr. PreBidcnlc j coa arreglo á l o q m 
prescriben los Estatatoi generales esta Asocia-
oióa, ee conToja á los señorea asociados para la Jan-
ta general ordinaiU del 3er. trimestre del año actual, 
que tendrá lüg%r on 1 )S silcnes de este Centro i , la* 
sitte y madu de la uorhe del domingo 27 do esta 
mea. 
Lo que se h\co público para canos miento de l o i 
señorej asociaios, quieaea para asiatif si acto debe-
rán estar proTiotos <io\ recibo da la cuita social dol 
corriente mes, debiendo tener presa ¡ te que para po • 
der tomar parte en dicho acto, han de contar t ra i 
meses de inscriptes, s ^ ú o prfmenaa los moncions • 
dos Estatutos eu EU aní julo 11 inciso 1? 
Habana 22 de octubre Ue 1895.—El Jíecretarlo, M . 
Paniaema. 121CÜ alt . 3i'-22 31-23 
Casino [spañol de la Habana. 
El domingo 27 dol actual á las 12 dol «lia, se o ale-
brará la Jauta General de trloaostro con arreglo á 
los artículos 2 í y 29 del Jleglamanta. 
L J que deoriou dal Escmo. Sr. Prasidenta se ha-
ca público por osla nolTo para coao>imionto da IOJ 
Sres. asocia do J. 
Habana 17 da Oitabra da 1893.—El Saoratario 
Contador, Enrique Novo. G 10 -17 
IT I T S 
S E C R E T A R I A . 
De orlen dol Sr. Presidente y o í c implimiea-i) da 
lo prevanido por el artículo 13 del R glaxcuto gana-
ral, sa canyjci á I03 soñare) socio.: para celebrar .va-
sión general ordinaria, el domingj próximo, 27" dal 
corriente y á las doce en punto del di 1. 
En Sata Janta ee dvscu'irán los asaatos.qua prer¡3-
ne el artículo 11 / sus incisos, s ipl ic ia lo : asB »-
res socios concurran provistos del rsjiboael p re í juta 
mes para podar gozar de cus derechos sociales 
Habana 22 do octa'.re de 1893.—V. F . Sania E i -
lalla. C 1735 5a-22 
SOCIEDAD 
de I n s t r u c c i ó n y Recreo de Artesanos 
de J e s ú s del Monte. 
Por acuerda de la Junta Diraat!ra ests SJÍÍSIII 
celebrará el sibado 26 del corriente un gran áaile d» 
sala, de gracia para sus asociados, a nsaizaio par la 
primern orquesta da Mariano Uáaiez. 
Se admitirán socios hasta últlnu hará, oonforon 
con el Beg'amento. 
aeaús del Monto, Octubre 17 de 1893.—Ei Secra-
tario, A Lombard. 12167 3-21 
mi BE imi 
S I , O B R A P I A 26. 
Hacen pagaa por al cable giran letras á corta 7 lar-
f ;a vista y daa oartaa de crédito sobra New York, F i j adelfia, New Orleans, San Francisco, Londres, Pa -
rís, Madrid, Barcelona y demás capitales y dudada i 
Importantes da los Estados Unidos y Europa,asI o am > 
•obre todos los pa«Moi d« Kapaüa j ms propio olas. 
01154 . , I N W l 
J O ! I S DE LA LITERATURA, 
LA PINTUEA DE ALEJANDRO 
POE APELES. 
tQaé diré de la tabla que desvia 
el fulminante brazo y los colores? 
TÍVO parece, y viva fuerza envía 
el golpe entre fingidos resplandores, 
al cual ee rindió el Asia, y !a porfía 
de los partos huyendo vencedores, 
y la pintura tan subida y nueva, 
que c o n relinchos su caballo aprueba. 
PABLO DE CÉSPEDES. 
EL mm DE UIMNCIA, 
¡Infancia, dichosa infancia! ¡Tiempo 
feliz que no volverá jamás! ¿(Jómo no 
amarla? ¿Cómo no acariciar su recaer-
do? Este recuerdo refresca y levanta 
m i almo; es para mí la fuente d é l o s 
mejore goces. 
BecuMilo qu« cuando estaba cansa-
do de correr, iDa á sentarme delante de 
la raesi. de té, en mi BÍlloncito infantil. 
Era jft ¡K W» ; había acabado hacía mu-
cho tienij o mi taza de leche con azúcar 
y mis cj cH fse cerraban de sueño, pero 
no me in< vía, me estaba quieto y escu-
chaba. ¿Cóuo no tiscochai? Mamá ha-
blaba con una de las personas presen-
tes, y eJ sonido de su voz ¡es tan dulce, 
j a n amable! ¡El solo me dice tantas co-
L a miro fijamente con ojos enturbia-
dos por el sueño, y de pronto se hace 
pequefiita, muy pequfñitc; su cara no 
es major que uno de mis botones, pero 
queda clara; veo que mamá me mira y 
que se sonríe. 
Encuentro divertido tener una ma-
m á tan pequeña. 
Entorno todavía mas los párpados , y 
ella dismiuuyej se hace no mayor que 
los niños que se ven en el fondo de los 
ojos de las gentes. 
Pero me he movido y se ha roto el 
encenro. 
Eíi tcruo los cjos, cambio de postura, 
me doy mucho trabajo para llamar a-
queMa imágen: es en vano. 
Me dejo deslizar hasta el s^^^. y 
Voy dulcemente á acostarme, con mu-
cha comodidad en nn gran sillón. 
—¿Te doermes, hijito? —me desía ma-
má.—Mejor har ías en acostarte. 
—l ío tengo ganas de dormir, mamá. 
Ensueños vagos, pero deliciosos, lle-
nan mi imaginación; el buen sueño de 
la infancia cierra mis párpados , y al 
cabo de un instante estoy dormido. 
un perrito de porcelana; los he metido 
bajo mi almohada de pluma y admiro 
que bien es tán allí y que calentitos. 
Bezo todavía una oración en que pi-
do á Dios que todo el mundo sea dicho-
so y esté contento, y que haga buen 
dia mañana para el paseo; me vuelvo 
del otro lado; las ideas y los sueños se 
mezclan y se confunden, y me duermo 
dulce y apaciblemente, con el rostro 
humedecido t o i a v í a por las Ligrimas. 
_ TOLSTOY. 
f 
Ya han abierto sus 'puertas varios tea-
tros. 
En Romea figuran artistas recomenda-
bles, que lograrán el favor y las simpatías 
de los concurrentes. 
Con gran concurrencia verificó Lara la 
función inaugural, poniéndose en escena La 1 caerse en el patio de BU casa. 
do doce pesos en plata que llevaba en un 
bolsillo de estambre, y sospechaba qae el 
citado conductor los había recogido. Este 
negó el hecho. 
A L A R M A D E INCENDIO 
Como á las diez y media de la no che an-
terior se produjo una alarma de Incendio 
en la casa número 147 de la calle d e la Con 
cordia, habitación de la parda Rosa Oliva, 
á consecuencia de haber saltado una chispa 
del fogón sobro unos trapos viejos y haberse 
éstos empezado á quemar. Fué sofocado 
por los vecinos de la casa, sin ocasionar 
daño alguno la quemadura de los tra-
pos. 
CON UN PEDAZO D E V I D R I O 
La menor de tres años doña Cecilia Gon-
zález y García, que vive en la calle de Car-
nero, número 2G, en el primer barrio de San 
Lázaro, fué curada en la casa de socorros 
de la segunda demarcación, de una herida 
en la mano Izquierda, de carácter grave, 
que se causó con un pedazo de vidrio al 
rebotica, La golondrina y Matrimmio civil. 
Para todos los actores hubo aplausos y lla-
madas á la escena. 
Decía días pasados un periódico valencia-
no que era cierta la noticia de que su pal-
sano el sportman don Luis Medrano (joven 
parecidísimo al duque de Tamames), coyas 
aficiones al arte de Talía son de todos «a-
bidas, ha decidido lanzarse á la escena, co-
mo hizo no ha muchos años su amigo don 
Fernando Díaz de Mendoza, y que al efec-
to firmaría su contrata con el señor Mario, 
en enya compañía debutará en la próxima 
temporada de invierno. 
Presentóse noches pasadas en el Circo de 
Colón la tan célebre artista francesa Mlle. 
Diana Duse, conocida por la 2>5^a Chiquita, 
célebre también por el ruido que produjo 
su presentación á este público, primero en 
el Circo do Parish, y más tarde en el teatro 
del Príncipe Alfonso, hace dos años, te-
niendo entonces que suspender sus trabajos 
bailables, en virtud de denuncia formulada 
por la Asociación de Padres de Familia. 
Dicha artista apareció en el redondel ves-
tida con un caprichoso y llamativo traje de 
Infinitos colores, y cantó varios couplets en 
rancés, de picaresca intención, según mo 
han dicho; pero el público, no contento con 
semejantes canciones, pidió á la artista 
cierta famosa danza, que ella ee limitó á 
simular... . 
Respecto del Español puedo decir á uste-
des que María Guerrero, después de dejar 
completamente terminado el cuadro de la 
compañía que bajo su dirección trabajará 
en el teatro Español durante la temporada 
CAIDA D E UN ANDAMIO 
El Dr. Batancourt reconoció y curó á don 
¡ Francisco Trivri, vecino de Alambique 23, 
de extensas contusiones de 2? y Ser. grado, 
i que se causó al caerse de nn andamio. Las 
lesiones fueron calificadas de levos. 
ASALTO Y ROBO 
A la celaduría da Colón fueron conduci-
dos los pardos Florencio Martínez Carroñó, 
talabartero y veclao de Aguacate, esquina 
á Lamparilla, y José Dolores Borróte, coci-
nero y vecino de Bomba 27, los cuales fue- | 
ron detenidos á la voz de ¡ataja! por acu-
sarles el de su clase Miguul Pérez Abreu, 
caballericero, y.que vive en San Miguel 173, 
de que lo habían asaltado cuchillo en mano, 
robándole 30 ota. A Martínez ae le ocupó 
un cuchillo de punta al detenerlo. Los %eu-
sadoa negaron el hecho. 
H E R I D A S G R A V E S 
A l estar trabajando en una máquina de 
hacer cigarros en la fábrica La Legitimi-
dad D. Federico Sánchez González, se des 
cuido ói ntroduciondo la mano más da lo 
regular en la expresada máquina, se ocasio-
nó con los cilindros de la misma tres heridas 
en el dedo medio do la ma derecha. Fué 
curado en la casa de socorro de la 3" De 
marcación y calificadas de graves las heri-
das. 
POR UN R E L O J 
El vecino de la casa número 165 de la ca-
lle de la Estrella, D. Enrique Cintas García, 
mandó detener al pardo Antonio Rodríguez 
Acosta y al negro Eulogio Solano, por ha-
berle hurtado el primero un reloj de sobre-
mesa, que lo había vendido al segundo. Este 
manifeató ser cierta la compra y que había 
Francia, Inglaterra y Alemania: María sa 
be lo que es arte, lo que es progreso y lo 
que es vivir para el pública que la admira 
y la aplaude cada voz más, 
La temporada comenzará el día 15 de oc-
Biento, sobre mí, a través de mi sueno, tQbre con ;a Comsdia de Rojas, Entre lobos 
una mano delicada; la reconozco sólo ! 
en la manera de tocar; y aun dormido, 
próxima, salió para el extranjero, de donde ' dado por el reloj $1 50, el que entregó. El 
ha llegado hace tres días, y de donde ha • acusado no niega la venta, pero sí el hurto, 
traído preciosísimas íoi/eííeí. } pues dice que A él se lo dió para venderlo 
Ha visitndo las principales capitalea de | un negro á quien no conoce. 
REQUÍ.SITORIADA 
Doña Luisa Boltrán, natural de Francia, 
soltera, de 30 años de edad y vecina de 
Compostela número 37, fué detenida por el 
celador del Angel y remitida al Juzgado 
Municipal de la Catedral, por quien estaba 
la cojo y la oprimo con fuerza sobre mis 
labios. 
Tode el mundo se ha dispersado, ü ¡ 
na sola bojía arde en el salón. Mamá i 
ha dicho que eUa se encargaba de des- i 
pertarme. Se embute en el sillón en que I 
duermo, pasa su mano fina por entre ! 
mis cabellos, se inclina á mi oido y i 
murmura con su linda voz, que conoz 
CO tan b i e i : 
—Leván ta t e , alma mía, ya es hora 
de i r á acostarte. 
Ninguna mirada indiferente le estor | 
ba; no teme deiramar sobre mí toda su ' 
ternura y todo su amor. Yo no me mué í 
vo, pero bsso su mano aún con mayor i 
fuerza. 
— L e v á i í a í e , ángel mió. 
Pone la otra mano en mi cuello y me 
acaricia cen sus aülados dedos. 
E l salón, silencioso, está en una se-
mi obficuridad; mis nervios son excita-
dos por las caricias y el despertar; ma-
m á es tá sentada junto á mí, me toca, 
Siento su peí fume y oigo su voz; me le 
Tanto de un salto, le echo los brazos al 
cuello, me aprieto contra su pecho mur 
murando: ¡Oh, mamá; queridita mami-
ta, cuanto te quiero! 
El la sonríe con sonrisa triate y en-
cantadora, coge mi cibeza con las dos 
manos, me beea en la frente y me sien 
ta en sus rodillas. 
—¿Me quieres mucho? 
Se calla un instante; luego continúa: 
—Mira , quiéreme siempre; no mo ol 
Vides nunca. S ino tuvieras ya á t u 
mamá, ¿verdad que no la olvidarías? 
D i , hijo mió.* 
Me besa aún más tiernamente. Yo 
exclame: 
—¡Oh, no digas eso, mamá querida, 
mamita mis. 
Beso eus rodillae, y arroyos de lágri-
mas brotan de mis ojos en un trans 
porte de amor. 
anda el juego 
La Comedia abrirá sus puertas en la pri-
mera semana de octubre con María Tubán, 
María y Thuiiler á la cabeza. 
Antonio Vico actuará en Valencia en la 
primera temporada da invierno, y después 
ira á Granada. 
Sarah Berahardt dará unas cuantas fun-
ciones en el Español 6 en la Princesa. 
De Apolo puedo decir que Ricanio de la 
i Vega no solo presentará el eainete A l fin se 
[ casa la Nieves, etc., sino que además ha es-
! crito otro titulado Se hierra en frió, al que 
í está poniendo la múáica el maestro Bretón, 
¡ y que será de los primeros que se estre-
¡ nen. 
Y , en fin, ya ee ha publicado la lista ofi-
cial de la conpañíd que ha de actuar en el 
Real, durante la temporada de 1S95 96. 
Los artistas son los mismos del año pa-
sado. 
Hay quien duda que la Empresa 
airosa de su no fácil empeño. 
Qui vivrá verrá. 
SALOMÉ NUÑEZ Y TOPETE. 
reclamada. 
Crónica de Policía. 
O E S C U B R I M I E N T O Y C A P T U R A 
El Inspector de Policía, señor Cuevas 
; en averiguación quién fuera el autor del ro-
] bo de una cadena y un reloj á Miss I . H. 
] Granlees, hecho de que ya heñios dado cuen-
¡ ta, detuvo, ayudado dercelador señor Sa-
i batés, al pardo Anacleto Pineda y Lugo 
\ (a) El Loco, al que se le encontró encima 
• un pasador como de cadena, y un cínti-
j lio de turquesas y perlas, y creyendo que 
aquello pudiera dar luz sobre lo robado, 
, se dirigieron á la casa de Misa Granlees, 
| quien al mostrarles las prendas ocupadas 
reconoció como suyo el pasador. Asimismo 
) averiguaron los citados funcionarios que 
, el reloj se había vendido en la casa de prés-
tamos. Monte 178, donde no se halló la 
prenda, por haberse vendido en el acto de 
la compra para ser fundida. 
E L ECO DE LAS MODAS.—Prescin 
diendo del figurín en co'ores y de la ho 
ja de patrones y dibujos para bordados 
' que acompañan al número 37 de La Mo 
daEleganie, son dignos de elogios loa 31 
modelos que presenta en el texto y que 
se refieren 6: 1. Ouerpo adornado con 
bordado para señoritas.—2. Veatido 
con ouerpo de terciopelo y man gas bor-
dadas.—3. Fichú.—4 y o. Cuerpo blusa 
de seda brochada.—6 y 7, B:n«a ador-
nada con bordado Renacimiento.—8. 
¡ Traje de visitas.—9 y 10. Vertido ador 
' nado con trenzas de lana.—11 y 12. Bs 
davina larga y capota para niñoa pa 
queños.—13. (Jcllet con cuello de pieles. 
—14 y 24, Pale tó adornado con trenzas 
de lana.—15. Traje de mKUdiia con pa 
letó corto. 
16. Pnle tó largo y gnarnecido de pie-
les.—17. Taima larga adornada con apli 
oacioues. —18. Vestido de paño y tercio-
pelo gofrado.—19 y 20, Traje de calle.— 
21. Traje de luto para niñas de 12 años . 
—22. Yei t ido de debajo para niñas.— 
23. Traje de entretiempo para niñas de 
14 á 15 años.—25 y 28. Vestido para ni-
ñas de 12 á 14 años.—20. Abi igo para 
n iñas de 8 á 9 años.—27. Pa le tó para 
niños de 9 á 10 años.—29. Camisa de 
vestir para señoras.—30 y 31. Camise-
tas de franela para señoras y niñas . 
E n Muralla 89, y en Obispo 135, La 
Moderna Poesía, se admiten suscripto-
res á la mencionada revista madrileña. 
También en ambos puntos se venden 
números sueltos de la misma publica-
ción ilustrada. 
MARINA.—Por fin se can ta rá esta 
noche, en el teatro del doctor Saaverio, 
la preciosa obra de Oamprodón y Arrie-
ta, que tantos triunfos ba de propor-
cionar á la compañía del Sr. Barrera. 
Concluirá el espectáculo con J¡¡1 Mona 
gui'lo. 
Fara la funcioa de mañana, domingo, 
se anuncia La Maseota por la Sra. Pas-
tor y el Sr. Obregón. 
Lo dicho: es tán de plácemes los con 
curreotes habituales á Payret. 
BAZAR EN E L "CASINO".—Esta no-
che se inaugura—con música deliciosa 
—en el patio del "Casino"-el B iza r 
de L i Cruz Roja,—y como halagan los 
fines—de la Asociación piadofií.;—y 
como abundan Ion premios—valiosísi 
mos de joyas—j^rrooes, pianines, bas-
tos,—cuadros, p^?fumes, carrozas.—le 
dice el gacetillero—á las mujeres her-
mosas: —"Id á vender papeletas - a l 
Bszar de L a Ct uz Roja.." 
Cada papeleta -vale diez centavos— 
y nos da derecho—para pescar algo. 
FIESTA Á SANTA EDUVIGIS^N GUA 
DALUPE.—Maflam*, domingo, á las 8J, 
se efectuará gran fiesta en la parro 
quia de Guadalupe á Santa Ednvigis 
con misa solemne y aermón á cargo dd 
P. Agapito. Bacogidas voces y exce-
lente orquesta darán esplendor á ¡a 
fiesta. El Párroco invita á los devotos 
de la Santa, á la Real y Muy Foatré 
Arcbic fradía del Santísimo y demád 
fieles para que presten más solemnidad 
a este acto. 
REAL ACLDEMIA DE CIENCIAS MÉ 
DIGAS, FISICAS Y NATURALES.—Esta 
Corporación celebrará sesión pública 
ordinaria el domingo 27 de los corrían 
tes, á la una y media de la tarde, eo 
su local alto (calle de Cuba, ex Con 
vento de San Agust íu) con la siguiente 
Orden del día. 1? loforme en can 
sa por lesiones, Dr. Casiso. 
L"; Contiibucióu ai estudio de la fleg-
m isia a¡ba doleos, Dr . Lavío. 
3? Las p-idaatiadaa oub mas, Dr. G. 
de ia Maza. 
4? Moción sobre reformas en el Peti-
torio farmacéutico, Dr. Rovirn. 
Biblioteon.—Qi halla «bierta al t ú-
blico Todos los días hAbilee, de 11 ó 3. 
Vacuna . -Sa administra grá t i s todoe* 
los sábados en la Academia, de 12 á 1, 
por los profesores de la Sab Comisión 
respectiva, estando de turno este mes 
ios doctores B-ato y Saladrigas. 
Habana, 25 de octnbr« de 1895.— 
E l Secretario General, />/*. F. de la 
Q u a r i i i . 
¡PENINSULARES, Á GUBAI - E-te bri-
llante pa«o doble que nos dió á conojer 
la banda ' ' S i u U Oeci'i.*" y la de Corne 
tas de loe Bomberos del Comercio, en 
los anteriores reuibiujieiitoa de fuerzas 
expedicionarias, ee tocará maña in , do-
mingo, en la novillada que, con u» ob-
jeto patriótico, »-f:jcraara Carlos I I I , 
el ' Gremio de Panadeio*". 
La Comisión organizadora h* solicita 
do que se verifique la apertura del es 
pectaoulo «ton el aludido himno. TraalB 
damos la noticia a los que desraban 
conocerlo y aplaudirlo. 
E L AMOR.—Pensamientos: V . 
Le son al amor tan necesarias las lá 
grimas y los suspiros, como el aire y el 
rocío á las flores. 
Los enamorados á veces se fingía en 
gañados , para gustar de los ebeantos 
que hasta en tua mentiras tiene el 
amor. 
Los seres dotados del sentimieriU. de 
amor, adorando y sufriendo en la so!t 
dad por el predilecto de su corazón, son 
felices, pues el amor desgraciado ta 
bién tiene su felicidad. a,11• 
De la inocencia nace ol amor esno 
táneo y á veces también frági'; n^r". 
lográis inspirar amor á un corazóa h 
rido por los desengaños, ésta sará fi 
me hasta el sacrificio. r* 
Los culpables por amor, siempre 
canzarán , de Dios, el perdón.—(fo-.;*1* 
Habana, octubre 11 de 1895. 'a-
E N ALBISU.—La bella partitura H 
Verdi, t i tulada Rigoletto, dispone na 
esta noche (por segunda vez) la o0 * 
pañ ía de Opera Popu'ar que tan t,^" 
nos ratos proporciona actaalmeate ' ^ i 
mundo filarmónico". Vale la p911a 
al barí tono Ventura, en el "padre bn 
lado", á la Sra. Fons en la "mü* en 
morada' y á la señorita Massoui en ?' 
graciosa hermana del mercenario So 
ra fusile. ^ 
"ESPECTÁCULOS; 
TEÍTSO DE PAYEBT . -OorapañUd 
Zarzuela, de los Sres.'.Barrera T Palón! 
Marina y JUl Monagu'l'o.—A las 8 
TEATKO DE ALBISD. -Comp»ii<ajl 
Opera Popular: Rigoletto, en 4 actoa 
A las 8. 
TEATRO DE lRiJOA..-~Compaaía d» 
Bufos.—Í7n Viudo Afligido y Buf0Sl¡: 
ta I/f<7ua.—Guarachae.—Alas 8. 
Bajo contrato postnl coa el Oebi©ya, 
Para Veracmz íiirecir. 
8aMr4 sflf* dtato im*''U) /obr* e í'» 8 • JH 
viembre »i 7»puf rr 
'LA N A V A 1 1 R E 
CAPÍTÁ" DUCIl'»'! 
Vdmíu, oargr. A floto ; ;>rveí,|tjroi». 
jTariiai DIUJ rednei^as •,->ii oonoou^u ^ ..̂ 0(H)i 
p»'n todas la» oiadada'' iiui/cr.aat«k de £ '•;;• cu. 
1A>Í .íeíoroii btr olv.̂ '-'o'. j ¡sílfUre;- n], .*•.««!••'••*„„ 
i « T<>n*aj*s en ?r..\ja/ TJ.IT •;;»••& iínon 
12537 8 25 • 8a i5 ' 
AVISOS. 
SE D E S E A S A B E R K L r A R A D E R o l T ? ^ cuco Sá j Píjiro, 6 pe'iKir»» que d arazíndeéL 
qneserá gratifi^a'lt: qae luce f cao 2) iños qae .̂ 
via en ('̂ pa B.a? ct; uo h¿ Tu^lte á teiier unticiui 
sobrú.o Msnuel Üá y López, ViiHg,\8 n 100 Hib j» 
Senuplicala rep oiinccióa en los verI(Hlcra itat. 
IbU. 12211 t4 24 ti.25 
S E S O L I C I T A 
un LÍRO 6 nifii para cn..rio nua Sra. caíadi snn 
casi, por lutié.-.ele muert » eí suyo, raoieu puidt: 
tieuo baona leahs j iih«>:<1ante, iüforaaráa Mere*. 
<lerea 45 a)tr>v 12311 t.4 26 ¿4 S7 
Se alqcila u elegaute J córnoda casa Je nudlñu son tmocóa San Rt>i..e! 71. tcahada do pimarj 
arreglar, de dos TAntanar. r.hfa&n. TIMCÍ de mirad 
v moi.íi;cs. a. na. b»fio etc ei S-76 f0 c e OJO IH-
formanjS. Nico!á*_20_{altr») _J_f312_t4-IG d427 
LL E G Ó L A H O R A . - 2 F A M I L I A S QüE marchan tic ia Ilabasa, venden DIIP bantu 
varias casas detodot precios, fiinndas en ¡a* riilei 
S. Láziro, Consalido, Icdastrs, Drsgoner. Ettrt-
Ua, HhioB IVIoute. Agcacatc, Damaa y otm:p*n 
tr&tar dirigirse á M. Wlifia, Compottola 64, t. 9» 
(única persona sutorizaCa. 
12245 a4 24 d4-2í 
DHJSEA C O L O C A R S E 
unjoven peuinsu ar de ociado de maiio ó camar»ro, 
ha aervido eu buenas otsas de la Habana y tient 
bneues rect-mendaeiones y sabe cumplir can MO-
Migación: ii f-rmarán '.'nba o«q. á Chacón, bolm 
12244') £4 24 .4 25 
Campan: ri'> i iimrrro 204 — Se alquilan <ioa hstiii* cionf-e j uî as ó roparart?» p^rr. matrimonio áie 
fieras sola». FliTsgo'ide Ventj é iooiiiiro: preck 
módico. Escasa particnlnr que solo viven tres p«r 
aona* m ». • re» 12255 4̂  25 4Í-25 
E n 85 pesos 
Los h>-rr>¡r>ff,n v ventilados alio* de la casactlli 
Ancba áfñ Xorte 103, imu"tirtráu eu ia Academisdi 
Carri .a.uru Luz S3. 12219 4 i 25 4.-25 
Mi '««rr.iie ll¡ —A «. « ü:? ensera de !o ídiroif .pasecí-; h\ itaciotes trúí boniífcs y v»:itiliíi^ c-m uirstenoia ó mu eiia: huí coarto de b»fio, 
chi etc . se da llavln. Lod p-ecios son ir.nysn»' 
glados ' 12239 a4 24 d4-26 
MBTODO B B O W S SKQÜARO. 
D r . S e g u n d o B e l l v e r . 
Ebífímiiladus aei esró i üg.-, nerviofra». reomitii-
rao, gota, tnbercu'oí's. ero. Consulta» de 1^3 0» 
tis á ios tnbies. Constrado r;. 62, Teiífoi o 1033. 
11102 olt 17 24 
UNA CAIDA 
En la Casa áe Socorros do la l'1 Demar-
cación faó asistida y curada de varias con-
tusiones, doña María Pérez Hernández, de 
Guando después de esta escena subo I 8.0 ^oa áe edad, natural de Canarias y ve-
i n n a f a r m a ir r ^ o r w w u u ^ « « ^ i » » na« cma de la casa número 2 de ia calle de R i -
ela, las que dice se causó al caerse del alto 
de su domicilio al patio del mismo. Su 
estado os grave. 
CON UNA P I E D R A 
á acostarme y me arrodillo ante las san 
tas imágenes, envuelto en mi manta 
guateada, qué sentimiento extraño ex 
perimento ai decir: • 
"¡Dios mic, vela sobre papá y sobre 
ttamál" Mientras qaa recito las oracio 
Bea que mis labios de niño han apren-
dido repitiéndolas junto á mi querida 
madre, mi amor á ella y mi amor á Dios 
se funden en un solo y mismo seoti 
miento. 
Después de mi rezo, voy á acurrucar-
me entre las sábanas, el alma en paz y 
el corazón ligero. 
Más imágenes ee empujan unas á o-
tras en mi cabeza; ¿qué representan? 
Son incomprensibles, pero llenas de 
puro amor y de luminosas esperanz as 
dC dicha. 
Pienso en Garlos Inanovioh y en su 
amarga suerte: 
Esto es el único hombre desgraciado 
qte conozco; y me da tanta lastima, me 
siento tan dominado por él de tal ter-
nura que las lagrimas brotan de mis 
ojos, y me digo: 
"¡Qué Dios le dé la felicidad! ¡Que rae 
dé el poder de socorrerls y de aliviar 
su dolor! Estoy dispuesto a sacrificar-
lo todo por é l . . Pienso en seguida en 
mis juguetes favoritos, un conejito y 
Don Joaquín Estadella Qaeipo, natural 
y vecino de Guanabacoa en la calle de Co -
rral Falso, casa número 56, manifestó al 
celador del barrio de su domicilio, que al 
transitar por detrás del hospital de aque-
lla villa, le tiraron una piedra con la que le 
causaron una herida en la boca, ignorando 
quien fuera el autor del hecho. Conducido 
á la Casa de Socorros, fué curado, califi • 
cándose de grave la herida. 
H U R T O 
Al ser perseguido por don Martín llomán 
Rivera, palero dol vapor español Báldomero 
Iglesias, fuó detenido el pardo Carlos Acos-
ta Compres, por acusarlo el primero de 
haberle hurtado uu par de botines de hom-
bre y otro par, de mujer, estando anlbosen 
un cafó. El acusado niega haber hurtado los 
botines, pues aunque ól los llevaba, al en-
trar en el cafó loa puso sobre una silla y de 
allí desaparecleion. 
P E R D I D A DE DOCK PESOM 
Los guardias Muniiilpiiles, uámeros 68 y 
74, presentaron al celador del Cristo, á don 
Francisco Banasco y á don Joaquín Peña 
y Roig, por auxilio que el primero los pidió 
para detener al segundo, quejándose de quo 
al transitar en la guagua número 152, de 
la que Peña es conductor, so le habían oai-
I 
r L 
L I R A S ANCLAS 
—y— " V 
C R ü C r E : 8 . 
EspléDdidoJsurtido'acabamcs^de!rccibir en estos últimos días. 
Precios aralcance'ie^todas las fertanas; toda la Habana, la Isla entera sabe qin U cas» 
aue tiene^mejorrsurtido'delCOEOlírAS FUNEBRES es la gran seiería 
X J J^L 
NEPTUNO NUMERO 71, E S Q U I N A A S A N M C 0 U S . 
1T0TA: Por la impresión y las cintas no se cobra nada 
C 175i s 0 alt 
